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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 

♫఍ேᇶ♏ຊ(⤒῭⏘ᴗ┬, 2006) 1)ࡣࠕ⫋ሙࡸᆅᇦ
♫఍࡛ከᵝ࡞ேࠎ࡜௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᇶ
♏ⓗ࡞ຊࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠊ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊࠊ⪃࠼ᢤࡃ
ຊࠊࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊࡢ 3 ࡘࡢ⬟ຊ࡜ࡑࡢୗ఩ᴫᛕ࡛
࠶ࡿ 12 ಶࡢ⬟ຊせ⣲࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓࡟㋃ࡳ
ฟࡍຊ࡟ࡣ୺యᛶ࣭ാࡁ࠿ࡅຊ࣭ᐇ⾜ຊࡀࠊ⪃࠼ᢤ
ࡃຊ࡟ࡣㄢ㢟Ⓨぢຊ࣭ィ⏬ຊ࣭๰㐀ຊࡀࠊࢳ࣮࣒࡛
ാࡃຊ࡟ࡣⓎಙຊ࣭ഴ⫈ຊ࣭ᰂ㌾ᛶ࣭᝟ἣᢕᥱຊ࣭
つᚊᛶ࣭ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊࡀࡑࢀࡒࢀྵࡲࢀ
ࡿࠋ 
♫఍ேᇶ♏ຊࡀᩍ⫱ࡸ⏘ᴗࡢ㡿ᇦ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿ⌮
⏤ࡢ୺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ㧗࠸ே≀࡯
࡝♫఍࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆഛ࠼࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡉ
ࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᩍ⫱ᶵ㛵ࡀࡑ࠺࠸ࡗࡓேᮦ⫱ᡂ
࡟ᡂຌࡍࢀࡤࠊᏛ⏕ࡣ⮬ࡽࡢᡂ㛗ࢆᐇឤ࡛ࡁࡿࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑵ⫋άື࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷฼࡟❧ࡕᅇࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊಶே࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
ࡑࡢᚋࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡀ෇⁥໬ࡋࠊ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
㞳⫋⋡ࡀపୗࡍࡿ➼ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡶぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ 
ᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢᩍ⫱ࡢᶵ఍ࡀᮍࡔ༑ศ࡛
࡞࠸࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟
ὀ┠ࡉࡏࡿ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᆅᇦ♫఍ࡢㄢ㢟ࢆ
ゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺᏛ⩦ࡶࡋࡃࡣၥ㢟
ゎỴᆺᏛ⩦㸦௨ୗࠊPBL㸧ࢆᏛ⏕ࡢ࠺ࡕ࡟⤒㦂ࡉࡏࠊ
༞ᴗ᫬࡟ࡣ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚༶ᡓຊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯഃࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊPBL
ࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟⤌ࡳධࢀ࡚ຠᯝⓗ࡞♫఍ேᇶ♏ຊ
⫱ᡂࡢሙࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᩍ⫱⏺࡟Ꮫ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡢఙ㛗࡬ࡢᮇᚅࡀ࠿
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞๓ᥦࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡣᩍ⫱ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊカ⦎࡟
ࡼࡗ࡚ఙ㛗ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ␗ㄽࡢవᆅࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊఙ㛗ࡋࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᡃࠎ
ࡣṇ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ
 ᐃࡢ㝿ࡢ␃ព஦㡯࡜ࡋ࡚ࠊ⬟ຊࡢ⮬ᕫホ౯ࡀ♫఍
ⓗᮃࡲࡋࡉࡸࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝ࡜࠸ࡗࡓㄆ
▱ࣂ࢖࢔ࢫ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
2㸬⮬ᕫホ౯࡟ᙳ㡪ࡍࡿㄆ▱ࣂ࢖࢔ࢫ 
 
㸦1㸧♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ 
ᡃࠎࡣ⮬ᕫࡢホ౯࡟┤㠃ࡋࡓ㝿ࠊⰋ࠸ホ౯ࢆᚓࡼ
࠺࡜ࡋ࡚♫఍ⓗ࡟ᮃࡲࡋ࠸᪉ྥ࡛཯ᛂࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࠋ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡣࠕ⮬ศ⮬㌟ࢆࡼࡃぢࡏࡼ࠺
࡜ࡍࡿഴྥࠖ(ᑠሷ, 1997) 2)࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
Ⓩᙇ(2007) 3)ࡣࠊ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉᑻᗘ࡜ࡑࡢᚓⅬ
ࡢಟṇἲ࡟㛵ࡍࡿᒎᮃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕࣃ
࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕᳨ᰝࡸ㉁ၥ⣬ᑻᗘ࡟ᅇ⟅ࡍࡿ㝿ࠊࡑࡢ
㡯┠ࡢෆᐜࡀ♫఍ⓗ࡟ᮃࡲࡋ࠸࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿࡟ࡼ
ࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ♫఍ⓗ࡟ᮃࡲࡋ࠸᪉ྥ࡟ᅇ⟅ࡀṍࡵ
ࡽࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠖ(Edwards, 1957; Crandall & 
Crandall, 1965; Crowne & Marlowe, 1960; 㔝ཱྀ, 
1964; ⫧⏣㔝, 1971; ᩪ⸨, 1977) 4-9)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡓࠊࠕࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕᳨ᰝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౯್࡟㛵㐃ࡀ
࠶ࡿኚᩘࢆ ᐃࡍࡿ㉁ၥ⣬ᑻᗘࡣ࠸ࡎࢀࡶ♫఍ⓗᮃࡲ
ࡋࡉࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
♫఍ேᇶ♏ຊࡢᐃ⩏࠿ࡽࡣࠊ࠶ࡿ✀ࡢ⬟ຊࡶࡋࡃ
ࡣࢫ࢟ࣝࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᑻᗘ࡟ࡼࡗ࡚
ࡑࡢ᭷↓ࡶࡋࡃࡣ⛬ᗘ࡟㛵ࡍࡿᅇ⟅ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ᅇ⟅⪅࡟࡜ࡗ࡚⮬ᕫࡢホ౯࡟┤㠃ࡍࡿሙ㠃ࠊ௚⪅࠿
ࡽᮃࡲࡋࡃぢࡽࢀࡓ࠸࡜࠸࠺ືᶵࡀാࡃሙ㠃࡟┦㐪
࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵᅇ⟅ࡀ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ
ࡸࡍ࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦2㸧ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝ 
࠶ࡿ✀ࡢࢫ࢟ࣝࡢᮍ⇍࡞⪅ࡀࢫ࢟ࣝࢆ⮬ᕫホ౯ࡋ
ࡓሙྜࠊᖹᆒ್ࡼࡾࡶ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠕࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࠖ(e.g., 
Kruger & Dunning, 1999) 10)࡜࿧ࡤࢀࡿㄆ▱ࣂ࢖࢔
ࢫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ▱ࣂ࢖࢔ࢫࡀࢫ࢟ࣝࡢᮍ⇍
࡞⪅࡟㉳ࡇࡿ⌮⏤ࡣࠊ⮬ᕫࡢ⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿṇ☜࡞ホ
౯ࢆࡍࡿࡓࡵࡢ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࡀ༑ศ࡟ഛࢃࡗ࡚࠸࡞
࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
๓㏙ࡢ㏻ࡾ♫఍ேᇶ♏ຊࡣ⬟ຊࡶࡋࡃࡣࢫ࢟ࣝ࡜
ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊࡑࡢಶேࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᏛ⩦
ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊಶேᕪࡶ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡘ
ࡲࡾྠࡌᏛᖺࡢᏛ⏕ྠኈࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊ♫఍ேᇶ♏
ຊࡢ㧗࠸⩌ࡸప࠸⩌࡜࠸ࡗࡓ୍ᐃ⛬ᗘࡢᕪࡀぢࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡣ▷ᮇ኱Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࡀࠊ1 ᖺ⏕࡜ 2
ᖺ⏕࡛ࡣ♫఍ேᇶ♏ຊ࡟୍ᐃ⛬ᗘࡢᕪࡀ࠶ࡿ࡜ぢ࡞
ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ༞ᴗᚋ࡟⌧ሙ࡛ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆⓎ
᥹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪥ࠎࡢᤵᴗཷㅮࡣ໚ㄽࡢࡇ࡜ࠊᐇ
⩦ࡢࡼ࠺࡞ PBL ࡢ୍✀࡜⪃࠼ࡽࢀࡿάືࡀḞ࠿ࡏ
࡞࠸࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ≉࡟ᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡣᖺ
㛫࡛ᐇ⩦ࢆᴫࡡ 2㹼3 ᗘ⤒㦂ࡍࡿࠋࡇࡢ PBL ࢆ᪤࡟
⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓ 2 ᖺ⏕࡜ࠊᮍ⤒㦂ࡢ 1 ᖺ⏕࡛ࡣ♫఍ே
ᇶ♏ຊࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ௙᪉࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋල
యⓗ࡟ࡣࠊ2 ᖺ⏕࡛ࡣᤵᴗཷㅮࡸᐇ⩦⤒㦂࠿ࡽࠊ⮬
ᕫࡢ⬟ຊࢆṇ☜࡟ุ᩿ࡍࡿ࣓ࢱㄆ▱ᶵ⬟ࡀ 1 ᖺ⏕࡟
ẚ࡭࡚ఙࡧ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ2
ᖺ⏕ࡣࡶࡋ⮬ᕫࡢ⾜ືᣦᶆࡀ௚⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚ඃࢀ࡞
࠸ሙྜ࡟ࡣ⮬ᕫ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡶࡑࢀ┦ᛂࡢุ᩿ࢆୗ
ࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୍᪉ࠊ1 ᖺ⏕ࡣ⮬ᕫࡢ⾜ືᣦᶆࡀ௚⪅
࡜ẚ㍑ࡋ࡚ඃࢀ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ⮬ᕫ࡟ᑐࡍࡿ⏑࠸ホ
౯ࢆୗࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᮏ◊✲ࡢሙྜࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡣ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ 
ᐃ࡜ࠊ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡽ࡞࠸ᣦᶆࠊࡘࡲࡾఱࡽ࠿ࡢㄢ
㢟࡟ᑐࡍࡿ⾜ືᣦᶆࡢ୧᪉࡛ ᐃࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⾜ືᣦᶆࡢಶேᕪ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ᕫࡢ⬟
ຊࢆ㐣኱ホ౯ࡍࡿࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡢ᭷↓
ࡀㄪᩚࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
3㸬┠ⓗ 
 
ᮏ◊✲ࡣᏛ⏕ࡢ▱ぬࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜୍㒊ࡢ
ㄆ▱ࣂ࢖࢔ࢫ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊձᏛ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࠊ
࠾ࡼࡧ⾜ືᣦᶆ࡟ࡼࡿつᚊᛶࡀ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡟࡝
ࡢ⛬ᗘᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࠊղᏛ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ
࡟࠾࠸࡚ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡀぢࡽࢀࡿ࠿࡝
࠺࠿ࠊճᏛ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ࡟࠾࠸࡚ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ
࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣಟṇྍ⬟
࠿ࠊࡢ 3 Ⅼࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
4㸬ẁ㝵 1: ㄪᰝ᪉ἲ 
 
㸦1㸧ㄪᰝཧຍ⪅
▷ᮇ኱Ꮫ⏕ 211 ྡ(඲࡚ዪᛶࠋ1 ᖺ⏕ 106 ྡࠊ2 ᖺ⏕
105 ྡ)ࠊᖹᆒᖺ㱋ࡣ 18.52 ṓ(SD 㸻 .51 )࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦2㸧 ᐃ㡯┠ 
1)▱ぬࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ 
 す㐨(2009) 11)ࡢᑻᗘࡢ࠺ࡕࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ࡟┦ᙜ
ࡍࡿ 11 㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ௨እ
ࡢ⬟ຊࢆ ᐃࡋࡓࠋࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊࡢ㡯┠
ࡣࠊ⤒῭⏘ᴗ┬(2006) 1)ࡢᐃ⩏ࢆཧ⪃࡟ࡋࠊࠕࢫࢺࣞ
ࢫࢆឤࡌ࡚ࡶࠊࡑࡢⓎ⏕※࡟ఱࡽ࠿ࡢᑐฎࢆࡋ࡚ࠊ
ࢫࢺࣞࢫࢆ⦆࿴ࡍࡿຊࠖ࡜ࡋࡓࠋ12 ಶࡢ⬟ຊせ⣲ࢆ
ࡑࢀࡒࢀ 1 㡯┠࡛ ᐃࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣࠕ1. ࡲࡗࡓࡃ
࡞࠸ࠖ㹼ࠕ11. 㠀ᖖ࡟࠶ࡿࠖࡢ 11 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
 
2)♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ 
໭ᮧ࣭㕥ᮌ(1986) 12)࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒ∧Social 
Desirability Scaleࡢ33㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ ᐃࡋࡓࠋཧຍ
⪅ࡣࠕࡣ࠸ࠖࠊࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢ2௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋṇ㡯
┠࡟ࠕࡣ࠸ࠖࠊ㏫㌿㡯┠࡟ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓሙ
ྜࢆ1Ⅼ࡜ࡋࠊࡑࢀ௨እࡣ0Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 
3)⾜ືᣦᶆࡢつᚊᛶᚓⅬ(⥾ࡵษࡾᚓⅬ) 
 ㉁ၥ⣬ࡢᥦฟ⥾ࡵษࡾࢆᐇ᪋᪥࠿ࡽ3᪥ᚋ࡜ࡋࡓࠋ
㸫㸫
♫఍ேᇶ♏ຊࡢ▱ぬࠊ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࠊ࠾ࡼࡧࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝ 
ᙜ᪥࡟ᥦฟࡋࡓሙྜࡣ3Ⅼࠊ௨㝆1᪥㐜ࢀࡿẖ࡟1Ⅼࡎ
ࡘῶ⟬ࡋࠊ⾜ືᣦᶆࡢつᚊᛶࡢᚓⅬ࡜ࡋࡓࠋ 
♫఍ேᇶ♏ຊࡢ 12 ࡢ⬟ຊせ⣲࠿ࡽつᚊᛶࢆ㑅ᢥ
ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜࠸࠺◊✲ᡭἲࢆ⏝࠸ࡿ㛵
ಀୖࠊᥦฟ⥾ࡵษࡾࢆタᐃࡋࡸࡍ࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋつ
ᚊᛶࡢᴫᛕ࡟ᑐᛂࡋࡓᐇ㝿ࡢ⾜ືᣦᶆ࡜ࡋ࡚ᵝࠎ࡞
㑅ᢥ⫥ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ⤒῭⏘ᴗ┬(2006) 1)࡟ࡼࡿ
つᚊᛶࡢ౛࡟ࡣࠕ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ♫఍ࡢ࣮ࣝࣝ࡟๎
ࡗ࡚⮬ࡽࡢⓎゝࡸ⾜ືࢆ㐺ษ࡟ᚊࡍࡿࠖ࡜࠶ࡾࠊᮏ
◊✲࡛㑅ᢥࡋࡓ⥾ࡵษࡾࢆᏲࢁ࠺࡜ࡍࡿ⾜ືࡀつᚊ
ᛶࡢ୍ᣦᶆ࡜ᤊ࠼࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࡲࡓ
 ᐃࡢ⡆౽ࡉࠊ᪥௜࡜࠸࠺ᐈほᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿᣦᶆ
࡛࠶ࡿⅬ࠿ࡽࠊ⥾ࡵษࡾᚓⅬࢆつᚊᛶࡢᣦᶆ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸦3㸧ᡭ⥆ࡁ 
ᚰ⌮Ꮫ⣔ࡢᤵᴗ⤊஢ᚋ࡟㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋㄝ᫂ࢆ⾜
ࡗࡓࠋㄪᰝ࡬ࡢཧຍࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᤵᴗホ౯Ⅼ
࡬ࡢຍⅬ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀணࡵఏ࠼ࡽࢀࡓࠋᅇ⟅㡰ᗎࡣࠊ
ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠ࠊ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ♫఍ேᇶ♏ຊ 12 㡯┠ࠊ
᪥ᮏㄒ∧ Social Desirability Scale ࡢ 33 㡯┠ࠊᥦฟ
ࡋࡓ᪥௜ࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࡣᅇ⟅ࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽࠊ
㏿ࡸ࠿࡟ᣦᐃࡉࢀࡓ᪉ἲ(ㄪᰝ⪅ᮏே࡟┤᥋ᡭΏࡍ
࠿ࠊㄪᰝ⪅ࡢ◊✲ᐊࡢ࣏ࢫࢺ࡟ᢞภࡍࡿ)࡛㉁ၥ⣬ࢆ
ᥦฟࡍࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊཧຍ⪅ࡢ⾜ື
ࡀᙜ᪥ᙜึ࡛ࡢᥦฟ࡟೫ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊㄪᰝ⪅ࡣ୍㐃
ࡢㄝ᫂ࢆ⤊࠼ࡓᚋࠊ⣲᪩ࡃᩍᐊ࠿ࡽ㏥ᐊࡋࡓࠋ 
㉁ၥ⣬㓄ᕸ࠿ࡽ 4 㐌㛫ᚋࡢᤵᴗෆ࡛ࠊㄪᰝ⪅ࡀࢹ
ࣈ࣮ࣜࣇ࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
5㸬ẁ㝵 1: ㄪᰝ⤖ᯝ 
 
㸦1㸧▱ぬࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜ࡢ┦㛵 
 ▱ぬࡉࢀࡓ㸦⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ㸧♫఍ேᇶ♏ຊࡢᚓ
Ⅼ࡜♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ┦㛵
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ(⾲ 1)ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᭷ព࡞ࠊࡶࡋࡃࡣ᭷
ពഴྥࡢṇࡢ┦㛵ࡣ඲ኚᩘ࡟࠾࠸࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢኚᩘ࡟࠾࠸࡚ぢࡽࢀࡿ࡟␃ࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊ඲
Ꮫᖺࡢࢹ࣮ࢱ࡜Ꮫᖺࡈ࡜ࡢࡑࢀ࡛ࡣࠊ┦㛵ಀᩘࡀ᭷
ព࡟࡞ࡿ࠿ྰ࠿࡟ከᑡࡢኚືࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࢹ࣮
ࢱࡢศ๭᪉ἲ࡟㛵ࢃࡽࡎ୍㈏ࡋ࡚᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࢆ
♧ࡋࡓࡢࡣࠊィ⏬ຊࠊഴ⫈ຊࠊᰂ㌾ᛶࠊつᚊᛶࠊ࠾
ࡼࡧ♫఍ேᇶ♏ຊࡢྜィᚓⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Guilford (1956) 13)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ┦㛵ಀᩘࡢ⤯ᑐ್
ࡀ.2㹼.4 ࡛࠶ࢀࡤᙅ࠸┦㛵ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊ.2 ᮍ‶࡛
࠶ࢀࡤࡑࡢ㛵㐃ᛶࡣࡈࡃࢃࡎ࠿࡛࠶ࡾ࡯ࡰ↓どࡋ࡚
ࡼ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ๓㏙ࡢィ⏬ຊࠊഴ⫈
ຊࠊᰂ㌾ᛶࠊつᚊᛶࠊ࠾ࡼࡧ♫఍ேᇶ♏ຊࡢྜィᚓ
Ⅼࡢࡳ୍㈏ࡋ࡚♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿ࡜
ゎ㔘ࡍࡿ࡟␃ࡵࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ
12 ࡢ⬟ຊせ⣲ࡢ࠺ࡕ୍ࠊ 㒊ࡢኚᩘ࡟࠾࠸࡚ࡣ♫఍ⓗ
ᮃࡲࡋࡉࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ᅇ⟅ࡀ♫఍ⓗ࡟ᮃࡲࡋ࠸᪉
ྥ࡬ṍࢇ࡛࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸦2㸧⥾ࡵษࡾᚓⅬ࡜♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜ࡢ┦㛵 
 ⾜ືᣦᶆ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ๓㏙ࡢ㏻ࡾ௚⪅࠿ࡽᮃࡲࡋ
ࡃぢࡽࢀࡓ࠸࡜࠸࠺ືᶵࡀാࡃሙ㠃࡛࠶ࢀࡤࠊ♫఍
ⓗᮃࡲࡋࡉࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋศᯒ࡟ඛ
❧ࡕࠊ⥾ࡵษࡾᚓⅬࡢグ㏙⤫ィ㔞ࢆ⟬ฟࡋࡓ(⾲ 2)ࠋ
ṍᗘ࠾ࡼࡧᑤᗘ࠿ࡽࠊࡇࡢࡓࡵ⥾ࡵษࡾᚓⅬࡢศᕸ
ࡢṇつᛶࢆ௬ᐃࡏࡎࠊࣀࣥࣃ࣓ࣛࢺࣜࢵࢡࢹ࣮ࢱ࡜
ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࠊࢫࣆ࢔࣐ࣥ┦㛵࡟ࡼࡗ࡚⥾ࡵษࡾᚓ
Ⅼ࡜♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡢ┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 1▱ぬࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ
࡜ࡢ┦㛵ಀᩘ
㻌  ඲Ꮫᖺ 1 ᖺ⏕ 2 ᖺ⏕
୺యᛶ .14 * .09 n.s. .17 † 
ാࡁ࠿ࡅຊ 䠉.02 n.s. 䠉.01 n.s. 䠉.04 n.s.
ᐇ⾜ຊ .15 * .10 n.s. .14 n.s.
ㄢ㢟Ⓨぢຊ .12 † .08 n.s. .07 n.s.
ィ⏬ຊ .25 **** .23 * .21 * 
๰㐀ຊ .05 n.s. .13 n.s. 䠉.04 n.s.
Ⓨಙຊ .07 n.s. .12 n.s. .05 n.s.
ഴ⫈ຊ .28 **** .27 ** .26 ** 
ᰂ㌾ᛶ .29 **** .25 ** .22 * 
᝟ἣᢕᥱຊ .15 * .08 n.s. .13 n.s.
つᚊᛶ .33 **** .31 ** .23 * 
ࢫࢺࣞࢫ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ
.24 **** .14 n.s. .28 ** 
♫఍ேᇶ♏ຊ
ྜィ
.26 **** .22 * .22 * 
† p 䠘 .1, * p < .05, ** p < .01, **** p < .0001 
 
⾲ 2㻚㻌⾜ືᣦᶆ䛻䜘䜛つᚊᛶ䛾グ㏙⤫ィ㔞
㻌  ඲Ꮫᖺ 1 ᖺ⏕ 2 ᖺ⏕
ᖹᆒ್ 2.22 1.92 2.51
SD 1.38 1.47 1.22
ṍᗘ 䇷 1.69 䇷 .85 䇷 3.16
ᑤᗘ 2.13 䇷 .93 10.69
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ඲Ꮫᖺ࡛ࡢࢫࣆ࢔࣐ࣥ┦㛵ಀᩘࡣ rs 㸻 
̿ .12 (p 㸻 .08)࡛࠶ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ 1 ᖺ⏕࡛ࡣ rs 㸻 
̿ .15 (p 㸻 .12)ࠊ2 ᖺ⏕࡛ࡣ rs 㸻 ̿ .06 (p 
㸻 .57)࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶ⤯ᑐ್ࡣ.2 ࢆୖᅇࡽ࡞࠿
ࡗࡓࡓࡵࠊ⾜ືᣦᶆࡢつᚊᛶ࡛࠶ࡿ⥾ࡵษࡾᚓⅬ࡜
♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜ࡢ㛵㐃ࡣ↓┦㛵࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡋࡓࠋ 
 
㸦3㸧Ꮫᖺ㛫࡛ࡢ▱ぬࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࠊ♫఍ⓗᮃ
ࡲࡋࡉࠊ࠾ࡼࡧ⥾ࡵษࡾᚓⅬࡢᕪ␗ 
ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓྛኚᩘࡢᖹᆒ್࡜ SD ࢆ⾲ 3 ࡟♧
ࡋࡓࠋึࡵ࡟ࠊྛኚᩘࡢᚓⅬࡀᏛᖺ㛫࡛ᕪࡀ࠶ࡿ࠿
࡝࠺࠿᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊྛᚓⅬࢆᚑᒓኚᩘࠊᏛᖺ(1 ᖺ
⏕࣭2 ᖺ⏕)ࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋࡓᑐᛂࡢ࡞࠸ t ᳨ᐃࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊㄢ㢟Ⓨぢຊ(t (200.51) 㸻 1.98, p 
㸻 .05, d 㸻 .27, ᕪࡢ 95 % CI [.001, 1.01])ࠊᰂ㌾
ᛶ(t (209) 㸻 3.27, p 㸻 .001, d 㸻 .45, ᕪࡢ 95 % 
CI [.33, 1.34])ࠊつᚊᛶ(t (209) 㸻 3.81, p 㸻 .0001, 
d 㸻 .53, ᕪࡢ 95 % CI [.49, 1.53])ࠊࢫࢺࣞࢫࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝຊ(t (206.65) 㸻 2.11, p 㸻 .04, d 㸻 .29, 
ᕪࡢ 95 % CI [.04, 1.28])ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊྜィ(t (209) 
㸻 2.28, p 㸻 .02, d 㸻 .31, ᕪࡢ 95 % CI [.64, 
8.84])ࠊ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ(t (209) 㸻 5.19, p 㸺 .0001, 
d 㸻 .72, ᕪࡢ 95 % CI [2.40, 5.34])࡟࠾࠸࡚ 1 ᖺ⏕
ࡢ࡯࠺ࡀ 2 ᖺ⏕ࡼࡾࡶ᭷ព࡟㧗ࡃ⮬ᕫホ౯ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ᝟ἣᢕᥱຊ(t (209) 㸻 1.86, p 㸻 .07, d 㸻 .25, 
ᕪࡢ 90 % CI [.05, .88])࡟࠾࠸࡚ 1 ᖺ⏕ࡢ࡯࠺ࡀ 2
ᖺ⏕ࡼࡾࡶ㧗ࡃ⮬ᕫホ౯ࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
୍᪉ࠊ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡽ࡞࠸⾜ືᣦᶆࡢつᚊᛶࡢᣦ
ᶆ࡛࠶ࡿ⥾ࡵษࡾᚓⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㏫ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊ2 ᖺ⏕ࡢ࡯࠺ࡀ 1 ᖺ⏕ࡼࡾࡶᐇ
㝿ࡢ⾜ື࡜ࡋ࡚ࡣ⥾ࡵษࡾࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡓ (t 
(202.89) 㸻 ̿ 3.18, p 㸻 .002, d 㸻 .44, ᕪࡢ
95 % CI [̿ .96, ̿ .22])ࠋ 
 ⥆࠸࡚ࠊྛኚᩘࡀ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚
࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ፹௓ศᯒ࡟ࡼࡗ᳨࡚ウࡋࡓࠋt ᳨ᐃ࡛
Ꮫᖺ㛫ࡢᚓⅬ࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ⬟ຊせ⣲ࡢྛᚓⅬ࠾
ࡼࡧ⥾ࡵษࡾᚓⅬࢆᚑᒓኚᩘࠊᏛᖺࢆ⊂❧ኚᩘࠊ♫
఍ⓗᮃࡲࡋࡉࢆ፹௓ኚᩘ࡜ࡋࡓࣈ࣮ࢺࢫࢺࣛࢵࣉἲ
࡟ࡼࡿ፹௓ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ95㸣ಙ㢗༊㛫(CI)ࡢ⏕ᡂ
ࡢࡓࡵࡢࣛࣥࢲ࣒ࢧࣥࣉࣝࡣ 5,000 ࡜ࡋࡓࠋศᯒࣃ
ࢵࢣ࣮ࢪࡣ SPSS ࣐ࢡ࡛ࣟ࠶ࡿ”Process” (Hayes, 
2013) 14)ࢆ⏝࠸ࡓࠋModel 4 ࡟ࡼࡿศᯒࡢ⤖ᯝࠊ⬟ຊ
せ⣲ࡢ୰࡛ࡣᰂ㌾ᛶࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ♫఍ⓗᮃࡲࡋ
ࡉࡢ㛫᥋ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ(ຠᯝ 㸻 ̿ .31, SE 
㸻 .11, 95 % CI [̿ .56, ̿ .13])ࠋᏛᖺ࠿ࡽ⥾ࡵษ
ࡾᚓⅬ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝࡣ᭷ពഴྥ࡛࠶ࡗࡓ(ຠᯝ 㸻 
̿ .52, SE 㸻 .26, t 㸻 ̿ 1.96, p 㸻 .051, 90 % 
CI [̿ .95, ̿ .08])ࠋḟ࡟ࠊつᚊᛶࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ
ࡓ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡢ㛫᥋ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ(ຠᯝ
㸻 ̿ .36, SE 㸻 .12, 95 % CI [̿ .64, ̿ .16])ࠋ
Ꮫᖺ࠿ࡽ⥾ࡵษࡾᚓⅬ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝࡶ౫↛࡜ࡋ࡚᭷
ព࡛࠶ࡗࡓ(ຠᯝ㸻  ̿  .65, SE 㸻  .27, t 㸻  ̿ 
2.38, p 㸻 .02, 95 % CI [̿ 1.18, ̿ .11])ࠋ⥆࠸࡚ࠊ
ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ♫఍ⓗᮃࡲ
ࡋࡉࡢ㛫᥋ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ(ຠᯝ㸻 ̿ .34, SE 
㸻 .13, 95 % CI [̿ .64, ̿ .13])ࠋᏛᖺ࠿ࡽ⥾ࡵษ
ࡾᚓⅬ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝࡣ㠀᭷ព࡜࡞ࡗࡓ (ຠᯝ㸻 
̿ .32, SE 㸻 .33, t 㸻 ̿ 1.00, p 㸻 .32, 95 % CI 
[̿ .97, .32])ࠋ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊྛ⬟ຊせ⣲ࡢ࠺ࡕ
ᰂ㌾ᛶ࠾ࡼࡧつᚊᛶࡢᏛᖺ㛫ᕪࡣ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡟
ࡼࡗ࡚㒊ศ፹௓ࡉࢀࠊࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊࡢᏛ
ᖺ㛫ᕪࡣ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡟ࡼࡗ࡚᏶඲፹௓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
⾲ 3.ẁ㝵 1ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿྛኚᩘࡢᖹᆒ್
㻌  ඲Ꮫᖺ 1 ᖺ⏕ 2 ᖺ⏕
୺యᛶ 6.16 (1.95) 6.25  (1.94) 6.08 (1.96)
ാࡁ࠿ࡅຊ 5.91 (1.90) 5.92  (1.94) 5.90 (1.87)
ᐇ⾜ຊ 5.91 (1.84) 6.11  (1.85) 5.70 (1.82)
ㄢ㢟Ⓨぢຊ 6.13 (1.89) 6.39  (2.07) 5.88 (1.66)
ィ⏬ຊ 6.36 (2.07) 6.59  (2.19) 6.12 (1.93)
๰㐀ຊ 5.95 (1.84) 5.96  (2.01) 5.93 (1.67)
Ⓨಙຊ 5.51 (1.84) 5.44  (1.93) 5.57 (1.75)
ഴ⫈ຊ 7.11 (1.80) 7.25  (1.81) 6.96 (1.79)
ᰂ㌾ᛶ 7.07 (1.90) 7.48  (1.75) 6.65 (1.95)
᝟ἣᢕᥱຊ 6.71 (1.84) 6.94  (1.76) 6.48 (1.90)
つᚊᛶ 7.84 (1.98) 8.34  (1.79) 7.33 (2.04)
ࢫࢺࣞࢫ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ
6.42 (2.29) 6.75  (2.39) 6.09 (2.13)
♫఍ேᇶ♏ຊ
ྜィ
77.0
7 
(15.26
) 
79.4
2  
(15.65
) 
74.6
9 
(14.54
) 
♫఍ⓗᮃࡲࡋ
ࡉ
15.0
4 
(5.73)
16.9
6  
(5.29) 
13.1
0 
(5.53)
⥾ࡵษࡾᚓⅬ 2.22 (1.38) 1.92  (1.47) 2.51 (1.22)
ͤ࢝ࢵࢥෆࡣ SD
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♫఍ேᇶ♏ຊࡢ▱ぬࠊ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࠊ࠾ࡼࡧࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝ 
୍᪉ࠊ⥾ࡵษࡾᚓⅬࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ♫఍ⓗᮃࡲ
ࡋࡉࡢ㛫᥋ຠᯝࡣ㠀᭷ព࡛࠶ࡗࡓ(ຠᯝ㸻 .02, SE 
㸻 .08, 95 % CI [̿ .14, .17])ࠋࡘࡲࡾࠊ⥾ࡵษࡾᚓ
Ⅼ࡜Ꮫᖺ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡀ፹௓ࡍࡿྍ
⬟ᛶࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦4㸧♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝ 
 ศᯒ࡟ඛ❧ࡕࠊ⥾ࡵษࡾᚓⅬ࡟ࡼࡗ࡚ཧຍ⪅ࢆつᚊ
ᛶ࡟࠾ࡅࡿప⩌࣭㧗⩌࡟ศ๭ࡋࡓࠋప⩌ࡣ⥾ࡵษࡾᚓ
Ⅼࡀ 2 Ⅼᮍ‶ࡢᏛ⏕ࠊ㧗⩌ࡣ⥾ࡵษࡾᚓⅬࡀ 2 Ⅼ௨ୖ
ࡢᏛ⏕࡜ࡋࡓࠋ⩌ࡈ࡜ࡢᖹᆒ್ࢆᅗ 1 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
Ꮫ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ࡟࠾࠸࡚ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮ࣝ࢞
࣮ຠᯝࡀぢࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ▱ぬࡉࢀ
ࡓつᚊᛶࢆᚑᒓኚᩘࠊᏛᖺ(1 ᖺ⏕࣭2 ᖺ⏕)࡜⾜ືᣦ
ᶆ࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢಶேᕪ(つᚊᛶప⩌࣭つᚊᛶ㧗⩌)
ࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋࡓ 22 ࡢཧຍ⪅㛫ィ⏬࡟ࡼࡿศᩓ
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏛᖺ࡜つᚊᛶࡢಶேᕪࡢ
஺஫స⏝ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ (F (1, 207) 㸻  4.75, p 
㸻 .03,Ȟp2 㸻 .02)ࠋୗ఩᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊつᚊᛶప⩌࡟
࠾ࡅࡿᏛᖺࡢ༢⣧୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ(F (1, 207) 㸻 
13.59, p 㸻 .0002,Ȟp2 㸻 .06)ࠊ1 ᖺ⏕(M 㸻 8.55, 
SD 㸻 1.67, n 㸻 38)ࡣ 2 ᖺ⏕(M 㸻 6.36, SD 㸻 
2.21, n 㸻 14)ࡼࡾࡶ᭷ព࡟つᚊᛶࢆ㧗ࡃ⮬ᕫホ౯
ࡋ࡚࠸ࡓ(ᕪࡢ 95 % CI [1.02, 3.37])ࠋྠᵝ࡟ࠊつᚊ
ᛶ㧗⩌࡟࠾ࡅࡿᏛᖺࡢ༢⣧୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ(F (1, 
207) 㸻 5.83, p 㸻 .02,Ȟp2 㸻 .03)ࠊ1 ᖺ⏕(M 㸻 
8.22, SD 㸻 1.85, n 㸻 68)ࡣ 2 ᖺ⏕(M 㸻 7.48, 
SD 㸻 1.99, n 㸻 91)ࡼࡾࡶ᭷ព࡟つᚊᛶࢆ㧗ࡃ⮬
ᕫホ౯ࡋ࡚࠸ࡓ(ᕪࡢ 95 % CI [.14, 1.34])ࠋࡉࡽ࡟ࠊ
2 ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿつᚊᛶࡢಶேᕪࡢ༢⣧୺ຠᯝࡀ᭷ព
࡛࠶ࡾ(F (1, 207) 㸻 4.24, p 㸻 .04,Ȟp2 㸻 .02)ࠊ
つᚊᛶ㧗⩌(M 㸻 7.48, SD 㸻 1.99)ࡣつᚊᛶప⩌
(M 㸻 6.36, SD 㸻 2.21)ࡼࡾࡶ᭷ព࡟つᚊᛶࢆ㧗
ࡃ⮬ᕫホ౯ࡋ࡚࠸ࡓ(ᕪࡢ 95 % CI [.05, 2.20])୍ࠋ ᪉ࠊ
1 ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿつᚊᛶࡢಶேᕪࡢ༢⣧୺ຠᯝࡣ᭷ព
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ (F (1, 207) 㸻  .74, p 㸻  .39,Ȟ p2 
㸻 .004, ᕪࡢ 95 % CI [̿ .43, 1.09])ࠋ 
ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ1 ᖺ⏕ࡢつᚊᛶప⩌ࡣ 2 ᖺ
⏕ࡢࡑࢀ࡜ẚ࡭࡚⮬ᕫࡢつᚊᛶࢆ㐣኱ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㝿ࡢつᚊᛶࡢ㧗ప࡟㛵ࢃࡽ
ࡎࠊ1 ᖺ⏕ࡣ 2 ᖺ⏕ࡼࡾࡶ⮬ᕫࡢつᚊᛶࢆ㧗ࡃぢ✚
ࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊᐇ㝿ࡣࡑࢀ࡯࡝㧗ࡃ࡞࠸⮬ᕫ
ࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡃ⬟ຊࢆホ౯ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡࣝ
࣮࣮࢞ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡣඖࠎ”above-average 
effect” (Kruger & Dunning, 1999) 10)࡜⛠ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⬟ຊࡸࢫ࢟ࣝࡢஈࡋ࠸ಶேࡀࠊ⮬ᕫࡢ⬟ຊࢆᖹ
ᆒ(ศᯒ࡟ࡣ⌮ㄽⓗ୰ኸ್ࢆ⏝࠸ࡿ)ࡼࡾࡶ㧗ࡃホ౯
ࡍࡿ⌧㇟ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛⾜ࡗࡓศᩓศᯒ࡟
ࡼࡗ࡚ࡣࠊᏛᖺ࡜つᚊᛶࡢಶேᕪ࡜ࡢ㛵㐃࡛⮬ᕫホ
౯࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢᖹᆒ್ࡀ⣔⤫ⓗ࡟ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡟࠾
ࡅࡿࢹ࣮ࢱࡀࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࢆ཯ᫎࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾ┤᥋ⓗ࡞᰿ᣐࢆᚓࡿࡓࡵࠊ⮬ᕫホ౯
࡟ࡼࡿつᚊᛶ࡜⌮ㄽⓗ୰ኸ್࡛࠶ࡿ 6 ࡜ࡢ 1 ࢧࣥࣉ
᳨ࣝᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠊ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつᚊ
ᛶࡢᚓⅬࡣ 1 ᖺ⏕ࡢつᚊᛶప⩌(t (37) 㸻 9.41, p 
㸺 .0001, d 㸻 2.16, ᕪࡢ 95 % CI [2.00, 3.10])ࠊ1
ᖺ⏕ࡢつᚊᛶ㧗⩌(t (67) 㸻 9.89, p 㸺 .0001, d 㸻 
1.70, ᕪࡢ 95 % CI [1.77, 2.67])ࠊ2 ᖺ⏕ࡢつᚊᛶ㧗
⩌(t (90) 㸻  7.13, p 㸺  .0001, d 㸻  1.05, ᕪࡢ
95 % CI [1.07, 1.90])࡟࠾࠸࡚⌮ㄽⓗ୰ኸ್࡛࠶ࡿ 6
ࡼࡾࡶ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ2 ᖺ⏕ࡢつᚊᛶప⩌
࡛ࡣ⌮ㄽⓗ୰ኸ್࡛࠶ࡿ 6 ࡜ࡢ᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓ(t (13) 㸻  .61, p 㸻  .56, d 㸻  .23, ᕪࡢ
95 % CI [̿ .92, 1.63])ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ1 ᖺ⏕ࡢつᚊ
ᛶప⩌ࡀᖹᆒࡼࡾࡶ⮬ᕫࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡃぢ✚ࡶࡗ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ୍᪉ࠊ2 ᖺ⏕ࡢつᚊᛶప⩌࡛ࡣࡑࡢࡼ
࠺࡞㐣኱ホ౯ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊᮏ◊✲ࡢࢹ࣮ࢱࡣ☜ᐇ࡟ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮ࣝ࢞
࣮ຠᯝࢆほ ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1ᖺ⏕ 2ᖺ⏕
つᚊᛶప⩌
つᚊᛶ㧗⩌
ᅗ 1. Ꮫᖺ࡜⾜ືᣦᶆࡢつᚊᛶࡢಶேᕪ࡟ࡼࡿ 
⮬ᕫホ౯ࡢつᚊᛶࡢኚ໬ 
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
6㸬ẁ㝵 2: ᐇ㦂᪉ἲ 
 
 ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡀぢࡽࢀࡿ⫼ᬒࡣࠊ๓㏙
ࡢ㏻ࡾ⮬ᕫࡢ⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿṇ☜࡞ホ౯ࢆࡍࡿࡓࡵࡢ࣓
ࢱㄆ▱⬟ຊࡀ༑ศ࡟ഛࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
Kruger & Dunning (1999) 10)ࡣ୺せ࡞ 4 ࡘࡢᐇ㦂ࢆ⾜
࠸ࠊࡑࡢ᭱ᚋࡢᐇ㦂࡛ࡣ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࢆ⿵࠺カ⦎ࡢຠ
ᯝࡀ᳨ドࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࠊࡑࡢカ⦎ࢆཷࡅࡓ
ࢫ࢟ࣝࡸ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ࡟ஈࡋ࠸ಶேࡣࠊ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ
ࡀᨵၿࡋ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ⬟ຊࡢ㐣኱ホ౯ࡀಟṇࡉࢀࡓࠋ 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣつᚊᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡࣝ
࣮࣮࢞ຠᯝࢆほ ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ
ࢆ⿵࠺カ⦎ࡀ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ㐣኱ホ౯ࡉࢀࡓつᚊᛶ
ࡢᚓⅬࢆಟṇࡋ࠺ࡿ࠿࡝࠺࠿᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑࡇ࡛ẁ㝵 1 ࡢㄪᰝ࠿ࡽ 3 㐌㛫ᚋ࡟ࠊཧຍ⪅ࡢ࣓ࢱ
ㄆ▱⬟ຊࢆ⿵࠸ࠊ▱ぬࡉࢀࡓつᚊᛶࡢᚓⅬಟṇࢆヨ
ࡳࡿᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸦1㸧ᐇ㦂ཧຍ⪅ 
1 ᖺ⏕࠿ࡘつᚊᛶప⩌ 38 ྡࡢ࠺ࡕࠊ▱ぬࡉࢀࡓつ
ᚊᛶࡢᚓⅬࡀ⌮ㄽⓗ୰ኸ್࡛࠶ࡿ 6 ௨ୖ࠿ࡘᐇ㦂ເ
㞟࡟ᛂࡌࡓ 27ྡ(඲࡚ዪᛶ)ࠊᖹᆒᖺ㱋ࡣ 18.07ṓ(SD 
㸻 .27)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦2㸧 ᐃ㡯┠ 
1)▱ぬࡉࢀࡓつᚊᛶ 
 ẁ㝵 1 ࡢㄪᰝ࡜ྠᵝ࡟ࠊཧຍ⪅ࡣࠕ1. ࡲࡗࡓࡃ࡞
࠸ࠖ㹼ࠕ11. 㠀ᖖ࡟࠶ࡿࠖࡢ 11 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
 
2)ࣄࣥࢺࡢཧ⪃⛬ᗘ 
1)ࡢ▱ぬࡉࢀࡓつᚊᛶ࡟ᅇ⟅ࡍࡿ㝿ࠊカ⦎⩌ࡢཧຍ
⪅ࡣಟṇࡢࣄࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊẁ㝵 1 ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつ
ᚊᛶࡢᚓⅬ࡜⌮ㄽⓗ୰ኸ್ࠊ⾜ືᣦᶆ࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢ
ᚓⅬ࡜ࡑࡢᖹᆒ್ࢆཧ↷ࡋࡓྠࠋ ᫬࡟ࠊ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ
ࢆ⿵࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆཧ↷ࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ⤫ไ⩌ࡢཧຍ⪅
ࡣࠊẁ㝵 1 ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢᚓⅬ࡜⌮ㄽⓗ୰
ኸ್ࢆࣄࣥࢺ࡜ࡋ࡚ཧ↷ࡋࡓྠࠋ ᫬࡟ࠊ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ
ࢆ⿵࠺ࡇ࡜ࡢ࡞࠸࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
ཧຍ⪅ࡣࣄࣥࢺࢆ࡝ࡢ⛬ᗘཧ⪃࡟ࡋࡓ࠿ࠊཧຍ⪅
ࡣࠕ1. ࡲࡗࡓࡃཧ⪃࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖ㹼ࠕ11. 㠀ᖖ࡟
ࡼࡃཧ⪃࡟ࡋࡓࠖࡢ 11 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
 
3)࣓ࢱㄆ▱⬟ຊ 
๓ᅇࡢつᚊᛶࡢ⮬ᕫホ౯ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘṇ☜࡛࠶ࡿ࠿ࠊ
ཧຍ⪅ࡣࠕ1. ࡲࡗࡓࡃṇ☜࡛ࡣ࡞࠸ࠖ㹼ࠕ11. 㠀ᖖ
࡟ṇ☜࡛࠶ࡿࠖࡢ 11 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
 
㸦3㸧ᡭ⥆ࡁ 
ᐇ㦂ࡢ 1 㐌㛫๓ࡢᤵᴗ᫬㛫ᚋ࡟ᐇ㦂ཧຍࢆ࿧ࡧ࠿
ࡅࡓࠋ1 㐌㛫ᚋࠊᤵᴗ⤊஢ᚋࡢ✵ࡁ᫬㛫࡟ཧຍ⪅ࢆ
ᣍ㞟ࡋࠊ㞟ᅋ࡛ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋཧຍሗ㓘ࡣ 100 ෇๓
ᚋࡢⳫᏊ㢮࡛࠶ࡗࡓࠋ ᐃ㡰ᗎࡣࠊ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ
つᚊᛶ 1 㡯┠ࠊ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࡢ 2 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ཧຍ⪅ࡣࠊࠕุ᩿ࡢṇ☜ᛶ᳨ᰝ ࡜ࠖ࠸࠺࢝ࣂ࣮ࢫࢺ
࣮࣮ࣜ࡜ࡋ࡚ࠊ␗࡞ࡿࢱ࢖ࣉࡢᣦ♧ࡀࡑࡢᚋࡢุ᩿
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࠿ㄪᰝࡍࡿᐇ㦂࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂
ࢆཷࡅࡓࠋཧຍ⪅ࡣカ⦎᮲௳࠾ࡼࡧ⤫ไ᮲௳࡟ࣛࣥ
ࢲ࣒࡟᣺ࡾศࡅࡽࢀࡓࠋ 
 カ⦎⩌ࡢཧຍ⪅ࡣࠊẁ㝵 1 ࡛ᅇ⟅ࡋࡓ⮬ᕫホ౯ࡢつ
ᚊᛶࡢᚓⅬ࡜⌮ㄽⓗ୰ኸ್ࠊᐇ㝿ࡢ⾜ືᣦᶆ࡛࠶ࡿ⥾
ࡵษࡾᚓⅬ࡜ࡑࡢᖹᆒ್ࡀࣄࣥࢺ࡜ࡋ࡚࿊♧ࡉࢀࡓࠋ
ྠ᫬࡟ࠊ๓ᅇࡢㄪᰝ ࡛ࠕᐇ㝿ࡢつᚊᛶᚓⅬࡀᖹᆒࡼࡾ
ࡶୗᅇࡗࡓࡀࠊ⮬ᕫホ౯࡛ࡣᖹᆒ(⌮ㄽⓗ୰ኸ್)ࡼࡾ
ࡶୖࡢᩘ್࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋ⮬ᕫホ౯࡜ᐇ㝿ࡢᚓⅬ࡟ࢬࣞ
ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪᩥࡀ࿊♧ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ⤫
ไ⩌ࡢཧຍ⪅ࡣࠊẁ㝵 1 ࡛ᅇ⟅ࡋࡓ⮬ᕫホ౯ࡢつᚊᛶ
ࡢᚓⅬ࡜⌮ㄽⓗ୰ኸ್ࡀࣄࣥࢺ࡜ࡋ࡚࿊♧ࡉࢀࡓྠࠋ
᫬࡟ࠊ๓ᅇࡢㄪᰝ ࡛ࠕᐇ㝿ࡢつᚊᛶᚓⅬࡀᖹᆒࡼࡾࡶ
ୖᅇࡗࡓࠖ࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪᩥࡀ࿊♧ࡉࢀࡓࠋ 
ཧຍ⪅ࡣࠊẁ㝵 1 ࡛⌮ㄽⓗ୰ኸ್࡛࠶ࡿ 6 ௨ୖࡢ
ᩘ್࡛ᅇ⟅ࡋࡓ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢᚓⅬࢆࠊ෌
ᗘᅇ⟅(ࡘࡲࡾಟṇ)ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡉࢀࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊࣄ
ࣥࢺࢆ࡝ࡢ⛬ᗘཧ⪃࡟ࡋࡓ࠿ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ๓ᅇ
ࡢつᚊᛶࡢ⮬ᕫホ౯ࡀ࡝ࡢṇ☜࡛࠶ࡿ࠿ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
ᐇ㦂⤊஢࠿ࡽ 4 㐌㛫ᚋࡢᤵᴗෆ࡛ࠊᐇ㦂⪅ࡀࢹࣈࣜ
࣮ࣇ࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
7㸬ẁ㝵 2: ᐇ㦂⤖ᯝ 
 
㸦1㸧᧯సࢳ࢙ࢵࢡ 
 ཧຍ⪅ࡀつᚊᛶࢆಟṇࡍࡿ㝿ࠊࣄࣥࢺࢆཧ⪃࡟ࡋ
ࡓ⛬ᗘ࡟ᕪࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ⩌(カ⦎࣭⤫
ไ)ࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋࡓᑐᛂࡢ࡞࠸ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊカ⦎⩌(M 㸻 5.77, SD 㸻 2.56, n 㸻 13)
࡜⤫ไ⩌(M 㸻 7.29, SD 㸻 2.20, n 㸻 14)࡟ᕪࡣ
ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ(t (25) 㸻  ̿  1.66, p 㸻  .11, d 
㸻 .66, ᕪࡢ 95 % CI [̿ 3.40, .37])ࠋࡘࡲࡾ 2 ࡘࡢ
⩌ࡣ➼ࡋࡃࣄࣥࢺࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
㸫㸫
♫఍ேᇶ♏ຊࡢ▱ぬࠊ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࠊ࠾ࡼࡧࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝ 
⥆࠸࡚ཧຍ⪅ࡢ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࡀ⿵ࢃࢀࡓ࠿࡝࠺࠿
ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ๓ᅇࡢつᚊᛶࡢ⮬ᕫホ౯ࡀ࡝ࡢ⛬
ᗘṇ☜࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⩌(カ⦎࣭⤫ไ)ࢆ⊂❧ኚᩘ
࡜ࡋࡓᑐᛂࡢ࡞࠸ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊカ⦎
⩌(M 㸻 5.69, SD 㸻 1.70)࡜⤫ไ⩌(M 㸻 7.14, 
SD 㸻 1.56)࡟᭷ព࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡓ(t (25) 㸻 ̿ 
2.31, p 㸻 .03, d 㸻 .93, ᕪࡢ 95 % CI [̿ 2.74, 
̿ .16])ࠋࡘࡲࡾࠊカ⦎⩌ࡣ๓ᅇࡢ⮬ᕫホ౯ࡀ⤫ไ⩌
࡟ẚ࡭࡚ṇ☜࡛ࡣ࡞࠸࡜ホ౯ࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊカ
⦎⩌ࡣ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࡀ⿵ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸦2㸧⮬ᕫホ౯ࡢつᚊᛶࡢಟṇ 
 ྛ᮲௳ࡢᖹᆒ್ࢆᅗ 2 ࡟♧ࡋࡓࠋ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࢆ
⿵࠺カ⦎ࡀ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢุ᩿࡟ཬࡰࡍຠ
ᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊᚑᒓኚᩘࢆ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつᚊ
ᛶࠊ⩌(カ⦎࣭⤫ไ)ࢆཧຍ⪅㛫せᅉࠊ᫬ᮇ(஦๓࣭஦
ᚋ)ࢆཧຍ⪅ෆせᅉ࡜ࡋࡓ2せᅉΰྜィ⏬࡟ࡼࡿศᩓ
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⩌࡜᫬ᮇ࡜ࡢ஺஫స⏝ࡀ
᭷ពഴྥ࡛࠶ࡗࡓ(F (1, 25) 㸻 3.04, p 㸻 .09, Ȟp2 
㸻 .11)ࠋୗ఩᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊカ⦎⩌࡟࠾ࡅࡿ᫬ᮇࡢ༢
⣧୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ (F (1, 25) 㸻  36.74, p 
㸺 .0001,Ȟp2 㸻 .60)ࠊ஦ᚋ᮲௳(M 㸻 6.08, SD 㸻 
1.94)ࡣ஦๓᮲௳(M 㸻 8.69, SD 㸻 1.38)ࡼࡾࡶ᭷
ព࡟つᚊᛶࢆపࡃ⮬ᕫホ౯ࡋ࡚࠸ࡓ(ᕪࡢ 95 % CI 
[̿ 3.50, ̿ 1.73])ྠࠋ ᵝ࡟ࠊ⤫ไ⩌࡟࠾ࡅࡿ᫬ᮇࡢ
༢⣧୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ (F (1, 25) 㸻  14.28, p 
㸻 .0009,Ȟp2 㸻 .36)ࠊ஦ᚋ᮲௳(M 㸻 7.50, SD 㸻 
1.24)ࡣ஦๓᮲௳(M 㸻 9.07, SD 㸻 1.33)ࡼࡾࡶ᭷
ព࡟つᚊᛶࢆపࡃ⮬ᕫホ౯ࡋ࡚࠸ࡓ(ᕪࡢ 95 % CI 
[̿ 2.43, ̿ .72])ࠋࡉࡽ࡟ࠊ஦ᚋ᮲௳࡟࠾ࡅࡿ⩌ࡢ
༢⣧୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ (F (1, 25) 㸻  4.85, p 
㸻  .04,Ȟp2 㸻  .16)ࠊカ⦎⩌ (M 㸻  6.08, SD 㸻 
1.94)ࡣ⤫ไ⩌(M 㸻 7.50, SD 㸻 1.24)ࡼࡾࡶ᭷ព
࡟つᚊᛶࢆపࡃ⮬ᕫホ౯ࡋ࡚࠸ࡓ(ᕪࡢ 95 % CI [̿ 
2.75, ̿ .09])ࠋ୍᪉ࠊ஦๓᮲௳࡟࠾ࡅࡿ⩌ࡢ༢⣧୺
ຠᯝࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ(F (1, 25) 㸻 .51, p 㸻 .48,Ȟp2 
㸻 .02, ᕪࡢ95 % CI [  ̿1.48, .72])ࠋ 
 ⤫ไ⩌࡟ࡣ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࢆ⿵࠺ᩍ♧ࡀ࡞࠸࡟ࡶ㛵
ࢃࡽࡎࠊ஦๓஦ᚋ࡛ᖹᆒ್ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ
༢࡟ඖࠎᖹᆒ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓᩘ್ࡀᅇᖐຠᯝ࡟ࡼࡗ࡚
ῶ⾶ࡋࡓࡓࡵ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ஦ᚋ᮲௳࡟╔┠ࡍ
ࡿ࡜ࠊカ⦎⩌࡜⤫ไ⩌࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊ
カ⦎ࡢຠᯝࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ࣓ࢱㄆ▱
⬟ຊࢆ⿵࠺カ⦎ࢆཷࡅࡓ⩌ࡣࡑ࠺࡛࡞࠸⩌࡟ẚ࡭࡚ࠊ
⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢุ᩿ࡀᨵၿࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ẁ㝵 1 ࡢㄪᰝ࡜ྠᵝࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱ
ࡀࢲࢽ࣭ࣥࢢ ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼ
ࡾ┤᥋ⓗ࡞᰿ᣐࢆᚓࡿࡓࡵࠊẁ㝵 2 ࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚
ࡶ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつᚊᛶ࡜⌮ㄽⓗ୰ኸ್࡛࠶ࡿ 6 ࡜
ࡢ 1 ࢧࣥࣉ᳨ࣝᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠊカ⦎⩌ࡢ஦
๓᮲௳ (t (12) 㸻 7.05, p 㸺 .0001, d 㸻 2.76, ᕪࡢ
95 % CI [1.86, 3.52])ࠊ⤫ไ⩌ࡢ஦๓᮲௳(t (13) 㸻 
8.30, p 㸺 .0001, d 㸻 3.12, ᕪࡢ 95 % CI [2.27, 
3.87])ࠊ⤫ไ⩌ࡢ஦ᚋ᮲௳(t (13) 㸻 4.36, p 㸻 .0008, 
d 㸻 1.65, ᕪࡢ 95 % CI [.76, 2.24])࡟࠾࠸࡚ࡣ⌮ㄽ
ⓗ୰ኸ್࡛࠶ࡿ 6 ࡼࡾࡶ᭷ព࡟⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつᚊ
ᛶࡢᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊカ⦎⩌ࡢ஦ᚋ᮲௳࡟࠾࠸
࡚ࡣ⌮ㄽⓗ୰ኸ್࡛࠶ࡿ 6 ࡜ࡢ᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓ(t (12) 㸻 .14, p 㸻 .89, d 㸻 .06, ᕪࡢ 95 % 
CI [̿ 1.14, 1.30])ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ⤫ไ⩌ࡢ஦ᚋ᮲௳
ࡀᖹᆒࡼࡾࡶ⮬ᕫࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡃぢ✚ࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࢆ♧ࡍ୍᪉ࠊカ⦎⩌ࡢ஦ᚋ᮲௳࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞㐣኱ホ
౯ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊẁ㝵 2
࡟࠾࠸࡚ࡶᮏ◊✲ࡢࢹ࣮ࢱࡣ☜ᐇ࡟ࢲࢽ࣭ࣥࢢ ࢡ࣮ࣝ
࣮࢞ຠᯝࢆほ ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
8㸬⪃ᐹ 
 
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᏛ⏕ࡢ▱ぬࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ
࡜୍㒊ࡢㄆ▱ࣂ࢖࢔ࢫ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊձᏛ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ♫఍ே
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
஦๓ ஦ᚋ
カ⦎⩌ ⤫ไ⩌
ᅗ 2. ⩌࡜᫬ᮇ࡟ࡼࡿ 
⮬ᕫホ౯ࡢつᚊᛶࡢኚ໬ 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ᇶ♏ຊࠊ࠾ࡼࡧ⾜ືᣦᶆ࡟ࡼࡿつᚊᛶࡀ♫఍ⓗᮃࡲ
ࡋࡉ࡟࡝ࡢ⛬ᗘᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࠊղᏛ⏕ࡢ♫఍
ேᇶ♏ຊ࡟࠾࠸࡚ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡀぢࡽ
ࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊճᏛ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ࡟࠾࠸࡚ࢲࢽ
ࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ
ಟṇྍ⬟࠿ࠊࡢ 3 Ⅼࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦1㸧♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡢᙳ㡪 
 ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ♫఍ேᇶ♏ຊ
ࡢ⬟ຊせ⣲ࡢ࠺ࡕࠊィ⏬ຊࠊഴ⫈ຊࠊᰂ㌾ᛶࠊつᚊ
ᛶࡀ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ 4 せ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅇ⟅ࡀ♫఍
ⓗ࡟ᮃࡲࡋ࠸᪉ྥ࡬࡜ṍࢇ࡛࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓࠋ 
♫఍ேᇶ♏ຊ࡜࠸࠺⬟ຊࢆ⮬ᕫホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ᅇ⟅⪅࡟࡜ࡗ࡚⮬ᕫࡢホ౯࡟┤㠃ࡍࡿሙ㠃ࡶࡋࡃࡣ
௚⪅࠿ࡽᮃࡲࡋࡃぢࡽࢀࡓ࠸࡜࠸࠺ືᶵࡀാࡃሙ㠃
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⌮ㄽⓗ࡟ࡣ඲࡚ࡢ⬟ຊせ⣲࡛♫
఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜ࡢ┦㛵ࡀぢࡽࢀ࡚ࡶఱࡽ୙⮬↛ࡣ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ◊✲ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡣࡇࡢࣔࢹ
ࣝࡣᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡢ㡯┠ࡣᅇ
⟅⪅ࡀṇ┤࡟ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡉࢀࢀࡤࠊసⅭⓗ࡟
ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡉࢀࡓሙྜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊᅇ⟅ࡢṍ
ࡳࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ(e.g., ᇼᑿ࣭
㧗ᶫ, 2004; Hough, Eaton, Dunnette, Kamp, & 
McCloy, 1990) 15-16)ࠊᮏ◊✲࡛ࡢᡭ⥆ࡁ࡟ࡣࡑ࠺࠸ࡗ
ࡓᩍ♧ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ┦㛵ࡀぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓ⬟ຊせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ࡢᶵ఍࡟㆟ㄽࢆᣢࡕ
ࡓ࠸ࠋ 
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊ๓㏙ࡢ 4 せ⣲ࡀ≉࡟♫఍ⓗᮃࡲ
ࡋࡉ࡜ࡢඹ㏻ࡢせ⣲ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵ࡜ゎ㔘ྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋMcRae & Costa (1983) 17)ࡣ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡀ
ᢎㄆḧồࡢࡼ࠺࡞௚ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕≉ᛶ࡜㔜」ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ࡋࡓࠋᮏ◊✲୍࡛㈏ࡋ࡚♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜
ࡢ㛵㐃ࡀぢࡽࢀࡓィ⏬ຊࠊഴ⫈ຊࠊᰂ㌾ᛶࠊつᚊᛶ
ࡢ⬟ຊせ⣲ࡣ௚ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕≉ᛶࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ
࡚┦㛵ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ♫఍ேᇶ
♏ຊࡢ3ࡘࡢຊࡸ12ࡢ⬟ຊせ⣲ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣃ࣮ࢯ
ࢼࣜࢸ࢕≉ᛶ࡜㛵㐃ࢆᣢࡘ࠿ࡣ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡟࡞
ࡾ࠺ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜♫఍ⓗᮃࡲࡋ
ࡉ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆࡼࡾヲ⣽࡟᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊྛ⬟ຊせ
⣲ࡢᏛᖺ㛫ᕪࡀ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡟፹௓ࡉࢀࡿ࠿࡝࠺
࠿᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᰂ㌾ᛶ࠾ࡼࡧつᚊᛶࡢᏛᖺ
㛫ᕪࡣ㒊ศ፹௓ࠊࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊࡣ᏶඲፹
௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᰂ
㌾ᛶ࠾ࡼࡧつᚊᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᏛᖺ㛫ࡢᚓⅬᕪࢆ♫఍
ⓗᮃࡲࡋࡉ௨እ࡟ࡶ᝿ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ゎ㔘
࡛ࡁࡿࠋ୍᪉ࠊࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊࡢᏛᖺ㛫ᕪ
ࡣ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࠊࡘ
ࡲࡾ 1 ᖺ⏕ࡢ࡯࠺ࡀ 2 ᖺ⏕ࡼࡾࡶ⮬ᕫࡢᅇ⟅ࢆࡼࡃ
ぢࡏࡼ࠺࡜࠸࠺ືᶵ࡟ࡼࡗ࡚ᚓⅬࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ௚ࡢ⬟ຊせ⣲ࡼࡾࡶᙉ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
፹௓ศᯒ࡜┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ࡟ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ඲࡚
ࡢ⬟ຊせ⣲ࡀ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜ࡢᙳ㡪ࢆ᝿ᐃࡣ࡛ࡁ
࡚ࡶࠊᐇ㝿࡟୧⪅ࡢ㛵㐃ᛶࡀࢹ࣮ࢱ࡛♧ࡉࢀࡿࡢࡣ
୍㒊ࡢ⬟ຊせ⣲࡟␃ࡲࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡢ⬟ຊせ⣲ࡀࠊ
࡝࠺࠸ࡗࡓࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕࡜㛵㐃ࢆᣢࡘࡢ࠿௒ᚋ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜ࡢ㛵㐃
ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ⫼ᬒせᅉࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡇࢀ
ࡣྠ᫬࡟ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜࠸࠺⬟ຊ࠶ࡿ࠸ࡣࢫ࢟ࣝ
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᛶ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡞ࡿ▱ぢࢆࡶࡓࡽ
ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢᚓⅬ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊ
⾜ືᣦᶆࡢつᚊᛶ(⥾ࡵษࡾᚓⅬ)࡜♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ
࡜ࡢ㛫࡟ࡣ┦㛵ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢᕪ␗ࡣࠊࡑ
ࢀࡒࢀពᅗ࡜⾜ື࡜ࡢ㐪࠸࡟ᖐᒓࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊពᅗࡣ⮬ᕫࢆࡼࡃぢࡏࡓ࠸࡜࠸࠺ືᶵ
࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡀࠊᐇ㝿ࡢ⾜ືᣦᶆ(ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࠊ
ฟ᮶ࡢⰋࡋᝏࡋ)࡛ࡣពᅗ࡟ẚ࡭࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢⅬࡣࠊᏛ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ
 ᐃࡍࡿ㝿࡟ࠊ⮬ᕫホ౯ࡢࡳ࡟௵ࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
௚ᕫホ౯ࡶ⧊ࡾ஺ࡐ࡚ㄆ▱ࣂ࢖࢔ࢫ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞
࠸ᣦᶆࢆᚓࡿࡇ࡜ࡢ᭷⏝ᛶࢆ➃ⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⾜ືᣦᶆࢆ⏝࠸ࡿព⩏ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
᪤࡟୍ᐃ⛬ᗘࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡀ㘫࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ
ࡽࢀࡿ 2 ᖺ⏕ࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽ㘫࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ 1 ᖺ⏕ࡼ
ࡾࡶ⥾ࡵษࡾᚓⅬࡀඃࢀ࡚࠸ࡓⅬࠊ୍᪉࡛ 1 ᖺ⏕ࡣ
⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡗ࡚♫఍ேᇶ♏ຊࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢせ⣲ࢆ
2 ᖺ⏕ࡼࡾࡶ㐣኱࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋᚋ㏙ࡢ
ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡢ㡯࡛ࡶゐࢀࡿࡀࠊ࣓ࢱ
ㄆ▱ᶵ⬟ࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸Ꮫ⏕(e.g., ⾜ືᣦᶆ࡜⮬ᕫホ
౯࡟ࡼࡿᚓⅬࡀඹ࡟㧗࠸Ꮫ⏕)࡟࠾࠸࡚ࡣ⮬ᕫホ౯
ࡀಙ㢗ࡢ࠾ࡅࡿ ᐃ᪉ἲ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡀࠊ㏫࡟࣓ࢱㄆ
▱ᶵ⬟ࡀẚ㍑ⓗప࠸Ꮫ⏕(e.g., ⾜ືᣦᶆ࡟ࡼࡿᚓⅬ
ࡣప࠸ࡀࠊ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿᚓⅬࡣ㧗࠸Ꮫ⏕)࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊ⮬ᕫホ౯௨እࡢᣦᶆࡶ⏝࠸ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣓ࢱㄆ▱ᶵ⬟ࡢಶேᕪ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ᕫホ
㸫㸫
♫఍ேᇶ♏ຊࡢ▱ぬࠊ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࠊ࠾ࡼࡧࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝ 
౯࡟ࡼࡿ ᐃࡢಙ㢗ᛶ࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽ ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
  
㸦2㸧ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡢほ  
1)ẁ㝵 1㸸ㄪᰝ࠿ࡽ 
 ᮏ◊✲ࡢண ㏻ࡾࠊᏛ⏕ࡢ▱ぬࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ♏
ຊ࡟࠾࠸࡚ࢲࢽ࣭ࣥࢢ ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
♫఍ேᇶ♏ຊࡀ୍ᐃ⛬ᗘ㘫࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿ
2 ᖺ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⾜ືᣦᶆ࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢಶேᕪ
࡟ࡼࡗ࡚⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢᚓⅬࡀㄪᩚࡉࢀࠊ
ࡑࢀ┦ᛂ࡟⬟ຊࢆ⮬ᕫホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊࡇࢀ࠿
ࡽ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ㘫࠼ࡿ࡭ࡁ 1 ᖺ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⾜
ືᣦᶆ࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢಶேᕪ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ⮬ᕫホ౯
࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ஦ᐇࡣࠊ⾜ື
ᣦᶆ࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢప࠸ 1 ᖺ⏕ࡀ⮬ᕫࡢ⬟ຊࢆ㐣኱
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ
௒ᚋࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ◊✲㡿ᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࠊຠᯝ ᐃ
ࡢ㝿ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ≉࡟ࠊࢫ࢟ࣝࡢᮍ⇍࡞⪅ࡀ
ࢫ࢟ࣝ࡟ᑐࡋ࡚⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢ㐣
኱ホ౯ࢆᘬࡁฟࡍ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᡃࠎࡣㄆ㆑ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ┿㘠(2007) 18)ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
⮬ᕫホ౯ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ㄪᰝཧຍ⪅ᮏேࡢᐇឤ್࡛࠶ࡿࠋ
⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿᩘ್ࡀྥୖࡋࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚♫఍ே
ᇶ♏ຊࡀᐇ㝿࡟ఙ㛗ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣៅ㔜࡟ุ᩿ࡍ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿྠࠋ ᵝ࡟ࠊࡶࡋ࠶ࡿ✀ࡢ PBL ࡢຠᯝ ᐃࢆ
⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ᩘ್ࡀຠᯝ࡞ࡋ࡜ุᐃࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡀ₯ࢇ࡛࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡣ⪃៖ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᩍဨࠊእ㒊ホ౯࡟ࡼ
ࡿ௚ᕫホ౯ࡸࠊࡑࡢ௚ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡽ࡞࠸ホ౯᪉
ἲࡶྠ᫬࡟⏝࠸࡚ࠊከゅⓗ࡞ホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
Ꮫ⏕ࡢ⬟ຊࠊPBL ࡢຠᯝࢆࡼࡾṇ☜࡟ᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ 
 
2)ẁ㝵 2㸸ᐇ㦂࠿ࡽ 
 ᡃࠎࡣࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㜵
Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏ◊✲ࡢẁ㝵 2
࡟࠾࠸࡚♫఍ேᇶ♏ຊ(つᚊᛶ)ࡢஈࡋ࠸ࢢ࣮ࣝࣉࡀ
カ⦎࡟ࡼࡗ࡚࣓ࢱㄆ▱ᶵ⬟ࡀ⿵ࢃࢀࠊ㐣኱ホ౯ࢆಟ
ṇ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ➨ 2 ẁ㝵࡟
࠾ࡅࡿカ⦎⩌࡜⤫ไ⩌࡜ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢ
ᚓⅬࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⤫ไ⩌ࡀᖹᆒ(⌮ㄽⓗ୰ኸ್)
ࡼࡾࡶ㧗ࡃ⮬ᕫࡢつᚊᛶࢆ▱ぬࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ
カ⦎⩌࡛ࡣᖹᆒ࡜ྠ⛬ᗘ࡟⮬ᕫࡢつᚊᛶࢆ▱ぬࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡲࡓࠊカ⦎⩌ࡣẁ㝵 1 ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫホ౯࠾ࡼ
ࡧ⾜ືᣦᶆ࡟ࡼࡿつᚊᛶࡢᚓⅬࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ᅇ⟅ࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵカ⦎⩌ࡣ๓ᅇࡢᅇ⟅ࡢṇ☜ࡉࢆ⤫
ไ⩌ࡼࡾࡶపࡃぢ✚ࡶࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⮬ᕫࡢุ᩿
࡟ᑐࡍࡿ࣓ࢱㄆ▱ᶵ⬟ࢆ⿵࠺ࡔࡅ࡛ࠊࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ
࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡀᾘኻࡋࡓࠋ 
ẁ㝵 1 ࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝ
ࡀぢࡽࢀࡓ㝿ࠊ2 ᖺ⏕ࡢつᚊᛶప⩌ࡀഅ↛࡟♫఍ⓗ
ᮃࡲࡋࡉ࡬ࡢືᶵࡀప࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ูࡢㄝ᫂ࡶྍ⬟
࡛࠶ࡗࡓࠋࡶࡋࡶẁ㝵 2 ࡢカ⦎⩌ࡢཧຍ⪅ࡀ♫఍ⓗ
ᮃࡲࡋࡉ࡬ࡢືᶵࡀప࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿ࡜ࠊカ⦎⩌࡜⤫
ไ⩌ࡢ㛫࡛஦๓ࡢᚓⅬ࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ
ᮏ◊✲ࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ஦๓ࡢᚓⅬ࡟ᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋẁ
㝵 2 ࡢᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽࠊ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡢ
ྍ⬟ᛶࡣྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
 ⬟ຊࡸࢫ࢟ࣝࡢᮍ⇍࡞⪅ࡣ⮬ᕫࢆ㐣኱ホ౯ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡶࡋࡶࡑࡢࡲࡲ⮬ಙ㐣๫࡞≧ែࢆ⥔ᣢࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ࠊࡑࡢᚋࡢᏛ⩦࡟㔜኱࡞ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ⮬ᕫࡢḞⅬ࡟ࡘ࠸࡚཯┬ࠊヲᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ
࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ⮬ᕫࡢ㐣኱ホ౯ࢆ༑ศ࡟ㄆ
㆑ࡍࡿᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࢀࡤࠊุ᩿ࡢಟṇࡣྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⮬ᕫホ౯࡟࠾࠸࡚ࡶ⮬ᕫࡢḞⅬ
ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࢆṇࡋࡃㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡑࡢᚋ
ࡢᏛ⩦ࢆ෇⁥࡟㐠ࡪ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡢᩥ⬦࡛࣓
ࢱㄆ▱ᶵ⬟ࢆ⿵࠺カ⦎ࢆ᪋ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⮬ᕫ
ࡢ⾜ືᣦᶆ࡟ࡼࡿᚓⅬࡀᖹᆒ(୰ኸ್)࡜ẚ࡭࡚࡝ࡢ
⛬ᗘ࠿ㄆ㆑ࡋࠊ⮬ᕫࡢ㐣኱ホ౯ࢆㄆ㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࣓ࢱㄆ▱ᶵ⬟ࢆ⿵࠺ᐇ㝿ࡢᣦ
ᑟࡣᮏ◊✲ࡢカ⦎᪉ἲ࡟㝈ࡽࡎࠊᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 
㸦3㸧ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣཧຍ⪅ࡀ▷ᮇ኱Ꮫ⏕ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ2 ᖺไ௨እࡢㄢ⛬ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏ◊✲
ࡢ⤖ᯝࢆ୍⯡໬࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࡋࠊᚋࡢᏛᖺࡀ๓ࡢᏛᖺࡼࡾࡶ⬟ຊࡀୗࡀࡿࡇ
࡜ࡣ᝿ᐃࡋ࡟ࡃ࠸ࡓࡵࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᖺḟᩘ࡛࠶ࡗ࡚
ࡶ⤖ᯝࡢண ࡣᐜ᫆࡟❧࡚ࡽࢀࡼ࠺ࠋྠᵝ࡟ཧຍ⪅
࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣዪᛶ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
⏨ᛶཧຍ⪅࡟࠾࠸࡚⤖ᯝࡀᮏ◊✲࡛ࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡜୍
⮴ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿୙࡛᫂࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ཧຍ⪅ࢆᑐ㇟࡜
ࡋ࡚▱ぢࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊẁ㝵 2 ࡟࠾࠸࡚カ⦎⩌࡟࠾ࡅࡿࢲࢽࣥࢢ࣭
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡣᾘኻࡋࡓࡀࠊᐇ㝿ࡢつᚊᛶࡢࣃࣇ
࢛࣮࣐ࣥࢫࡀྥୖࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏣ຍࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ゎ
Ỵࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
9㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ᮏ◊✲࡛ࡣᏛ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ▱ぬ࡜♫఍ேᇶ
♏ຊࠊ࠾ࡼࡧࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ 12 ࡢ⬟ຊせ⣲ࡢ࠺ࡕࠊ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢせ⣲ࡣ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ♧၀
ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ▱ぬ࡟࠾ࡅࡿࢲࢽࣥ
ࢢ࣭ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡀほ ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ
Ꮫ⏕ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࢆホ౯ࡍࡿ㝿࡟ࠊ⮬ᕫホ౯௨እ
ࡢከゅⓗ࡞ホ౯ᣦᶆࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡢ᭷⏝ᛶࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ▱ぬ࡟࠾࠸࡚ࢲࢽࣥࢢ࣭
ࢡ࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝࡣ࣓ࢱㄆ▱ᶵ⬟ࢆ⿵࠺カ⦎࡟ࡼࡗ࡚
ᾘኻࡋࡓࠋ㐺ษ࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡛ࡇࡢࢲࢽࣥࢢ࣭ࢡ
࣮࣮ࣝ࢞ຠᯝ࡜࠸ࡗࡓㄆ▱ࣂ࢖࢔ࢫࢆಟṇࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀࡓࠋ௒ᚋࡣᮏ◊✲࡛ࡢ㝈⏺࡟
ᣲࡆࡓⅬࢆゎỴࡋࡉࡽ࡟♫఍ேᇶ♏ຊࡢ▱ぬ࡟࠾ࡅ
ࡿㄆ▱ࣂ࢖࢔ࢫࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 
ㅰ㎡ 
ᮏ◊✲ࡢணഛㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ
⛉ࡢᩍ⫋ဨࡢⓙᵝ࡟ࠊࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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